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NOTIZIA
IAN GEAY, De la tombée des nues: une esthétique fin de siècle, «Revue des Sciences humaines», n
° 289, janvier-mars 2008, pp. 139-152.
1 L’A. isola nell’estetica decadente il topos della caduta al suolo, in cui intravede anche il
feticismo della rappresentazione della vittima e l’esorcizzazione del corpo della femme
fatale, che smette così di impaurire l’uomo. Allo stesso modo lo stupro è un rovesciamento
dialettico della minaccia del  corpo femminile,  che diventa un fatto estetico nella sua
traduzione in scrittura.
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